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PLANTEAMIENTOS ORGANIZATIVOS QUE FACILITAN LA ATENCIÓN A 
LA DIVERSIDAD. 
Factores personales
Los profesionales de la educación
El profesor tutor
El profesor de apoyo a la integración (maestro de pedagogía 
terapéutica).
El maestro de audición y lenguaje (logopeda).
Los equipos de orientación psicopedagógica (Servicios 
psicopedagógicos escolares y Departamentos de Orientación ) 
El alumnado y sus Familias
Agrupamientos
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ALUMNADO CON N.E.E. SEGÚN LA LOE 
Marco organizativo propio
